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The article is devoted a problem of adaptation of children to preschool 
educational institutions. Success of adaptation is caused by psychological 
features of the child. Researches show presence of uneasiness and fears at 
children who hard get used to preschool centres. Examples of psychological 
assistance of adaptation of children are led to preschool centres.
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Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³ ìàí³ïóëÿòîðà, ïîáó-
äîâàíà çã³äíî ç êîíöåïö³ºþ ïåðñîíàë³çàö³¿ À.Â. Ïåòðîâñüêîãî. Àâòîð 
âèçíà÷àº â³êîâ³ îñîáëèâîñò³ þíàê³â, ÿê³ º âíóòð³øí³ìè ïåðåäóìîâàìè 
ðîçâèòêó ìàí³ïóëÿòèâíèõ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â.
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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñòðóêòóðà ëè÷íîñòè ìàíèïóëÿòîðà ñ òî÷-
êè çðåíèÿ êîíöåïöèè ïåðñîíàëèçàöèè À.Â. Ïåòðîâñêîãî. Àâòîð îïðåä-
åëÿåò âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè þíîøåé, ÿâëÿþùèåñÿ âíóòðåííèìè 
ïðåäïîñûëêàìè ðàçâèòèÿ ìàíèïóëÿòèâíûõ ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòðóêòóðà ëè÷íîñòè, ïåðñîíàëèçàöèÿ, âîçðàñòíûå 
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Äî ïîñòàíîâêè ïðîáëåìè. Âïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ ëþäèíà 
âêëþ÷àºòüñÿ ó ð³çíîìàí³òí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ó ì³æîñî-
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áèñò³ñí³ ñòîñóíêè, â ïðîöåñ³ ÿêèõ ðîçâèâàºòüñÿ ¿¿ ³íäèâ³äóàëü-
í³ñòü, çäàòí³ñòü íåçàëåæíî ìèñëèòè ³ ïîâîäèòèñÿ. Ì³æîñîáèñ-
ò³ñí³ ñòîñóíêè – öå âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ îêðåìèìè ëþäüìè, ÿê³ 
îá’ºêòèâíî ïðîÿâëÿþòüñÿ â õàðàêòåð³ ³ ñïîñîáàõ âçàºìîâïëèâ³â 
ëþäåé ó ïðîöåñ³ ð³çíèõ âèä³â ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (íàïðèêëàä, 
ñï³ëêóâàííÿ) ³ ñóá’ºêòèâíî ïåðåæèâàþòüñÿ ³ îö³íþþòüñÿ íèìè. 
Ã.Î. Êîâàëüîâ [13] çàçíà÷àº, ùî ëþäñüêå áóòòÿ º ëàíöþãîì ð³çíî-
ìàí³òíèõ âïëèâ³â, ÿêèì ³íäèâ³ä ñïî÷àòêó ò³ëüêè ï³äïîðÿäêîâó-
ºòüñÿ, à ç ÷àñîì ñàì ïî÷èíàº çä³éñíþâàòè. Àâòîð ñòâåðäæóº, ùî 
á³ëüø³ñòü ïðîáëåì ³ ïðîòèð³÷ îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó ïîâ’ÿçàíî 
ç «...íåâ³äïîâ³äí³ñòþ ïåðåâàæíî «çàêðèòèõ» ìîíîëîã³÷íèõ ôîðì 
çîâí³øí³õ âïëèâ³â ñåðåäîâèùà, ÿê³ â³ä íàðîäæåííÿ çàçíàº ëþ-
äèíà, ³ «â³äêðèòèì» ä³àëîã³÷íèì õàðàêòåðîì ¿¿ âíóòð³øíüî¿ ïñè-
õ³÷íî¿ îðãàí³çàö³¿» [13, ñ. 46]. ².Ä. Áåõ íàãîëîøóº, ùî ó âèõî-
âàíí³ ìîëîä³ ñë³ä çâàæàòè íà òå, ùî äîñèòü ñèëüíó äåñòðóêòèâíó 
ôóíêö³þ îñîáèñòîñò³ âèêîíóþòü «...ðå÷îâ³ â³äíîñèíè, êîëè îäíà 
ëþäèíà ïîâîäèòüñÿ ç ³íøîþ ÿê ³ç ð³÷÷þ, ÿê ³ç îñîáëèâèì çàñî-
áîì, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çàäîâîëüíÿº ñâî¿ âóçüêî ïðàãìàòè÷í³ 
ïîòðåáè» [2, ñ. 232-233], íå çàëèøàþ÷è ì³ñöÿ äëÿ â³äíîñèí îñî-
áèñò³ñíèõ, ä³àëîã³÷íèõ, ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíèõ.
Ìàí³ïóëÿòèâí³ ì³æîñîáèñò³ñí³ ñòîñóíêè º ñóá’ºêò-îá’ºêòíèì 
âèäîì âçàºìèí, ùî çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïðèõîâàíîãî ïñèõî-
ëîã³÷íîãî âïëèâó ç ìåòîþ ïîðóøåííÿ â îá’ºêòà íàì³ð³â, ÿê³ íå â³ä-
ïîâ³äàþòü àêòóàëüíèì áàæàííÿì, àëå íåîáõ³äí³ ìàí³ïóëÿòîðó äëÿ 
äîñÿãíåííÿ âëàñíèõ ö³ëåé ³ îòðèìàííÿ îäíîñòîðîííüîãî çèñêó [8]. 
Ñóá’ºêòà ìàí³ïóëÿòèâíèõ âçàºìèí íàé÷àñò³øå íàçèâàþòü ìàí³ïó-
ëÿòîðîì, îá’ºêòà – àäðåñàòîì, æåðòâîþ àáî îá’ºêòîì ìàí³ïóëÿö³¿.
Ïðîáëåìàòèêà ðîáîòè. Ó á³ëüøîñò³ ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³-
äæåíü (Ã.Ì. Àíäðººâà, Ë.². Áîæîâè÷, Ì.É. Áîðèøåâñüêèé, 
².Ñ. Áóëàõ, Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé, ª.². Ãîëîâàõà, ².Â. Äóáðîâ³íà, 
Ä.Á. Åëüêîí³í, Å. Åð³êñîí, ².Ñ. Êîí, Î.Î. Êðîí³ê, Î.Ì. Ëåîí-
òüºâ, Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî, Î.Ì. Ïðèõîæàí, À.Î. Ðåàí, Ñ.Ë. Ðó-
á³íøòåéí, Î.Â. Ñêðèï÷åíêî, Ä.². Ôåëüäøòåéí) þí³ñòü âèçíà÷à-
ºòüñÿ ÿê ïåð³îä ñàìîâèçíà÷åííÿ, ñåíñèòèâíèé äëÿ âèáîðó òèïó 
ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â. Íîâèé â³êîâèé ñòàòóñ, ÿêîãî íàáóâàº 
þíàê, ïîâ’ÿçàí³ ç íèì ïåðåæèâàííÿ ç ïðèâîäó íîâèõ ñòîñóíê³â 
ç îäíîë³òêàìè, áàòüêàìè, ñàìèì ñîáîþ, à òàêîæ ñêëàäíà ñîö³-
àëüíà ñèòóàö³ÿ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà ç íå÷³òêèìè åòè÷íèìè ö³í-
íîñòÿìè ³ ñîö³àëüíèìè íîðìàìè ñòâîðþþòü ñêëàäí³ óìîâè äëÿ 
ðîçâèòêó òà ñàìîóñâ³äîìëåííÿ þíàêà.
Ó äîñë³äæåííÿõ Í.Â. Âîëèíåöü âñòàíîâëåíî, ùî 73,39% ðåñ-
ïîíäåíò³â ââàæàþòü ìàí³ïóëÿö³þ ïîçèòèâíèì ÿâèùåì [5]. Òàê³ 
äàí³ âêàçóþòü íà íàäì³ðíó ïîøèðåí³ñòü ìàí³ïóëÿö³é ³ âèìàãà-
þòü âèâ÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ äåòåðì³íàíò, ÿê³ âïëèâàþòü íà âè-
á³ð þíàêàìè ìàí³ïóëÿòèâíîãî òèïó ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â.
Ì³æîñîáèñò³ñí³ ñòîñóíêè, ïðîäåìîíñòðîâàí³ äîðîñëèìè, 
âïëèâàþòü íà ïåðåêîíàííÿ ³ ïîâåä³íêó ä³òåé, òà çàâäÿêè ³íòåð³î-
ðèçàö³¿ çàñâîþþòüñÿ íèìè. Òàê, íà íåáåçïåö³ ÿâèùà ³íòåð³îðèçà-
ö³¿ ìàí³ïóëÿòèâíî¿ ìîäåë³ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â ó äèòÿ÷î-
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ìó â³ö³ íàãîëîøóþòü Â.Ì. Áåõòåðºâ, ª.Ë. Äîöåíêî, Å. Øîñòðîì, 
Ë.Â. Óêðà¿íåöü, ó øê³ëüíîìó â³ö³ – ².Ä. Áåõ, À.Á. Äîáðîâ³÷, 
Î.Ë. Ìåðçëÿêîâà, Â.Å. Ïºòóõîâ, ².Ñ. Êîí, Å. Øîñòðîì, ².Â. Ñàð-
æåíêî, Î.Â. Êîçà÷åê. Îòæå, äî þíàöüêîãî â³êó ëþäèíà ìàº 
äåê³ëüêà ñôîðìîâàíèõ ïðèéîì³â ìàí³ïóëÿòèâíèõ âçàºìèí ³ ãî-
òîâí³ñòü ìàí³ïóëþâàòè. Îäíàê, ãîòîâí³ñòü ëþäèíè äî ìàí³ïóëþ-
âàííÿ òà ¿¿ ðåàë³çàö³ÿ âèçíà÷àþòüñÿ íå ò³ëüêè äîñâ³äîì âçàºìîä³¿ 
ç ³íøèìè ëþäüìè, àëå é îñîáëèâîñòÿìè â³êó.
Àíàë³ç ñòàíó ðîçðîáëåíîñò³ ïðîáëåìè ó ñïåö³àëüí³é ë³òå-
ðàòóð³. Äåòåðì³íàíòè ìàí³ïóëÿòèâíî¿ ïîâåä³íêè äîñë³äæóâàëè 
ïñèõîëîãè Ð.Ð. Ãàð³ôóëë³í [6], ª.Ë. Äîöåíêî [8], Å. Øîñòðîì 
[26], Ë.². Ðþìøèíà [22], Ì.Á. Êë³ìàíñüêà [12], Î.Â. Êðàâ÷åíêî 
[15], Â.Â. Çíàêîâ [9]; [10], Â.Ï. Ãîëîâàí [7], Ì.Î. Îðåë [19], 
Ñ.Ã. Êàðà-Ìóðçà [11], Î.Â. Ñèäîðåíêî [23], Þ.ª. Ðèæê³í [21]. Ó 
á³ëüøîñò³ ðîá³ò íàãîëîøóºòüñÿ, ùî ÷èííèêîì ìàí³ïóëÿòèâíèõ 
ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â º îñîáèñò³ñíà íåäîñêîíàë³ñòü (åãî¿ñ-
òè÷í³ñòü, íåäîâ³ðà ëþäÿì, ìàê³àâåëë³çì), ÿêó ôîðìóþòü êóëü-
òóðí³, ñîö³àëüí³ ³ ì³æîñîáèñò³ñí³ ôàêòîðè.
Ìåòîþ íàøîãî äîñë³äæåííÿ º àíàë³ç ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëè-
âîñòåé þíàöüêîãî â³êó, ÿê³ äåòåðì³íóþòü âèá³ð þíàêàìè ìàí³ïó-
ëÿòèâíîãî òèïó ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â.
Ìàòåð³àëè äîñë³äæåííÿ. Ìàí³ïóëÿòîðîì íàçèâàþòü ëþäèíó, 
ÿêà «…ñòàâèòüñÿ äî ñåáå ³ äî ³íøèõ ÿê äî îá’ºêò³â, «ðå÷åé», ÿê³ 
ï³äëÿãàþòü âèêîðèñòàííþ ³ êîíòðîëþ» (Å. Øîñòðîì [26, ñ. 17]), 
º «…ìàéñòðîì ãðè íà ÷óæèõ îñîáèñò³ñíèõ (ìîòèâàö³éíèõ) ñòðóê-
òóðàõ» (Î.Â. Ñèäîðåíêî [23, ñ. 49]), «…êåðóº ïðèõîâàíèì âïëè-
âîì íà ëþäèíó ïðîòè ¿¿ âîë³ é îòðèìóº îäíîñòîðîíí³ ïåðåâàãè» 
(Â.Ï. Øåéíîâ [25, ñ. 3]).
Ñêëàäí³ñòü îïèñó ñóá’ºêòà ìàí³ïóëÿö³¿ çóìîâëåíà òèì, ùî ó 
ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ íàÿâí³ ïåðåë³êè îêðåìèõ îñîáèñò³ñíèõ 
ðèñ ìàí³ïóëÿòîð³â, îäíàê íåìàº ÷³òêî¿ ìîäåë³ îñîáèñòîñò³. Ñïè-
ðàþ÷èñü íà êîíöåïö³þ ïåðñîíàë³çàö³¿ À.Â. Ïåòðîâñüêîãî [20], ìè 
çãðóïóâàëè îñîáèñò³ñí³ ðèñè ìàí³ïóëÿòîð³â ó âíóòð³øíüî³íäèâ³ä-
íó (³íäèâ³äóàëüí³ õàðàêòåðèñòèêè), ³íòåð³íäèâ³äíó (îñîáëèâîñò³ 
ñï³ëêóâàííÿ) ³ íàä³íäèâ³äíó ï³äñèñòåìè (îñîáëèâîñò³ ä³ÿëüíîñò³).
Âíóòð³øíüî³íäèâ³äíà ï³äñèñòåìà îñîáèñòîñò³ ìàí³ïóëÿòîðà 
ïðåäñòàâëåíà íåãàòèâíèì îáðàçîì ñîö³àëüíîãî ñâ³òó, â³ðîþ â 
ñîö³àëüíó íåð³âí³ñòü ³ â³äíîñí³ñòü ñîö³àëüíèõ íîðì, íåâì³ííÿì 
óñâ³äîìëþâàòè ñóòí³ñòü æèòòÿ ³ íàñîëîäæóâàòèñü êîíêðåòíèì 
ìîìåíòîì. Öÿ ï³äñèñòåìà õàðàêòåðèçóºòüñÿ àíòàãîí³çìîì ñòîð³í 
îñîáèñòîñò³, íåóçãîäæåí³ñòþ ö³íí³ñíî-ñìèñëîâî¿ ñôåðè ³ ïðåä-
ñòàâëåíà ç îäíîãî áîêó – åãî¿ñòè÷í³ñòþ, ñåáåëþáñòâîì ³ ïî÷óò-
òÿì âëàñíî¿ ïåðåâàãè, âèðàæåíèìè âîëüîâèìè ÿêîñòÿìè ó ïðè-
õîâóâàíí³ ìîòèâ³â ïîâåä³íêè, âèñîêèì ð³âíåì ìàê³àâåëë³çìó; ç 
³íøîãî áîêó – áåçâ³ð’ÿì ó ñåáå, ïî÷óòòÿì íåïîâíîö³ííîñò³, íå-
çàäîâîëåí³ñòþ ñîáîþ, íåçäàòí³ñòþ ëþáèòè ñåáå ³ óÿâëåííÿì ïðî 
ñåáå ÿê ïðî ð³÷, â³äñóòí³ñòþ ñàìîñò³ ³ âòðàòîþ ö³ë³ñíîñò³, íèçü-
êîþ îñîáèñò³ñíîþ çð³ë³ñòþ, ïî÷óòòÿì ñàìîòíîñò³ ³ áåçïîðàäíîñò³, 
ñòðàõîì ïåðåä òðóäíîùàìè ³ âèçíàííÿì ïðîâèíè; ïåðåâàæàííÿì 
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ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, íåâèðàçí³ñòþ åìîö³é, ñåíñèòèâíîþ ðè-
ã³äí³ñòþ, ïðèõîâóâàííÿì âëàñíèõ ïî÷óòò³â, íèçüêèì ð³âíåì åì-
ïàò³¿, áåçäóõîâí³ñòþ ³ íå÷åñí³ñòþ.
²íòåð³íäèâ³äíà ï³äñèñòåìà îñîáèñòîñò³ ìàí³ïóëÿòîðà ïðåä-
ñòàâëåíà îñòðàõîì áëèçüêèõ ñòîñóíê³â ³ áåçâ³ð’ÿì, íåëþáîâ’þ äî 
³íøèõ, çíåö³íåííÿì ³íøèõ, ïîä³ëåííÿì ¿õ íà «ñâî¿õ» òà «÷ó-
æèõ», çàì³íîþ ïî÷óòòÿ îá’ºäíàíîñò³ ïî÷óòòÿì ïðèëó÷åíîñò³. Ó 
ñï³ëêóâàíí³ ìàí³ïóëÿòîðó âàæëèâî çíàòè äóìêè ³ ïî÷óòòÿ ³í-
øèõ, ïðîÿâëÿòè ïîâåðõîâó åðóäèö³þ ³ ïîêàçíó áàëàêàíèíó ç ìå-
òîþ âðàæàòè îòî÷óþ÷èõ, îð³ºíòóâàòèñÿ íà ïðîáëåìó, à íå íà 
ñï³âðîçìîâíèêà. Ìàí³ïóëÿòîðó âàæêî åôåêòèâíî ñï³ëêóâàòèñÿ, 
õî÷à â³í äîáðå âîëîä³º ìîâîþ, ìîæå ñïðàâèòè âðàæåííÿ, áóòè ÷à-
ð³âíèì, àâòîðèòåòíèì, ï³äñòðî¿òèñü ï³ä àóäèòîð³þ, øâèäêî ðîç³-
áðàòèñÿ â îá’ºêò³ ìàí³ïóëÿö³¿ ³ âèçíà÷èòè éîãî ñëàáêîñò³, îáðàòè 
íàéåôåêòèâí³ø³ ïðèéîìè âïëèâó òà îö³íèòè éîãî ðåçóëüòàòè, à 
òàêîæ ðîçêà÷àòè åìîö³éíó ñôåðó, â³äêëþ÷èòè çäàòí³ñòü äî àíà-
ë³çó é íåéòðàë³çóâàòè ïñèõîëîã³÷í³ çàõèñòè.
Ä³ÿëüí³ñòü ³íäèâ³äà ³ éîãî ó÷àñòü ó ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³ çó-
ìîâëþþòü çì³íè â ³íøèõ îñîáèñòîñòÿõ. Íàä³íäèâ³äíà ï³äñèñòåìà 
îñîáèñòîñò³ ìàí³ïóëÿòîðà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñîö³àëüíîþ â³äîñî-
áëåí³ñòþ ïðè çîâí³øí³é àäàïòîâàíîñò³ ³ ñàìîâïåâíåíîñò³ òà âè-
ðàæàºòüñÿ â îñîáëèâîñòÿõ éîãî ä³ÿëüíîñò³. Ìàí³ïóëÿòîð ââàæàº 
êîíêóðåíö³þ ãîëîâíèì çàñîáîì äîñÿãíåííÿ ìåòè, øóêàº ñõâà-
ëåííÿ ñâî¿õ ä³é ïàðòíåðàìè, àëå â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ¿õ äîïîìîãè, 
ïåðåêëàäàº âëàñíó ïðîâèíó íà ³íøèõ ³ íå áàæàº âèçíàâàòè ñâî¿ 
ïîìèëêè. Â ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ ìàí³ïóëÿòîð â³äð³çíÿºòüñÿ öèí³ç-
ìîì ³ ï³äîçð³ë³ñòþ, ïðèõîâóº ïî÷óòòÿ çà ïîâåä³íêîâèìè ðîëÿìè, 
íàâ’ÿçóº âëàñíå òëóìà÷åííÿ ïîä³é ³íøèì, â³äêëþ÷àº çäàòí³ñòü 
ñï³âðîçìîâíèê³â äî àíàë³çó ïîâ³äîìëåíü ³ çàì³íþº ¿õ îö³íþ-
âàííÿì. Ìàí³ïóëÿòîð ïåðåá³ëüøóº âëàñíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü àáî 
â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä íå¿ âçàãàë³, ãîòîâèé áåç ñóïåðå÷êè òèì÷àñîâî 
çì³íèòè âëàñíó äóìêó, ïðàãíå äîâåñòè ñâîþ çíà÷óù³ñòü ³ äîñÿãòè 
ìåòè áóäü ùî, íàâ³òü â îáõ³ä áàæàíü ³íøèõ.
Îòæå, îñîáèñò³ñòü ìàí³ïóëÿòîðà º ñóïåðå÷ëèâîþ ³ íåäîñêîíà-
ëîþ. Ãîëîâíà íåáåçïåêà äëÿ îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ ïîëÿãàº ó 
òîìó, ùî ïåâí³ ðèñè ìàí³ïóëÿòîð³â ïðèòàìàíí³ êîæíîìó ³ âèÿâ-
ëÿþòüñÿ ñèòóàòèâíî. Òàê, Å. Øîñòðîì ñòâåðäæóº, ùî «…ìàí³ïó-
ëÿòîð æèâå â êîæíîìó, çàñòîñîâóþ÷è ïðèéîìè, ÿê³ ïðèäóøóþòü 
ñïðàâæíþ ïðèðîäó ëþäèíè ³ çâîäÿòü ¿¿ ³ áëèæíüîãî äî ïîëîæåí-
íÿ ðå÷åé» [26, ñ. 10].
Äëÿ âèÿâëåííÿ îñîáëèâîñòåé ìàí³ïóëÿòèâíèõ ì³æîñîáèñò³ñ-
íèõ ñòîñóíê³â ó þíàöüêîìó â³ö³ âñòàíîâèìî ìåæ³ äîñë³äæóâàíîãî 
â³êó. Þí³ñòü – öå åòàï äîçð³âàííÿ ³ ðîçâèòêó ëþäèíè, ÿêèé ëå-
æèòü ì³æ äèòèíñòâîì òà äîðîñë³ñòþ. Íà ñüîãîäí³ þíàöüêèé â³ê, 
çã³äíî ².Þ. Êóëàã³íî¿ ³ Â.Ì. Êîëîöüêîãî [16], àñîö³þºòüñÿ ç ïî-
÷àòêîì äîðîñëîãî æèòòÿ, ³ çíàõîäèòüñÿ ó ìåæàõ 16-20 (23) ðîê³â.
Ïðîâåäåíèé àíàë³ç ïñèõîëîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè äîçâîëÿº âèî-
êðåìèòè â³êîâ³ îñîáëèâîñò³ þíàê³â, ÿê³ âîäíî÷àñ º êîìïîíåíòàìè 
ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³ ìàí³ïóëÿòîðà. Âêàçàí³ íèæ÷å îñîáèñò³ñí³ 
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ðèñè º âíóòð³øí³ìè ïåðåäóìîâàìè ðîçâèòêó ìàí³ïóëÿòèâíèõ 
ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â ³ çà ïåâíèõ óìîâ ìîæóòü ñïîíóêàòè 
äî ¿õ âèÿâó.
Ïî-ïåðøå, þíàöüêîìó â³ö³ â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ 
«ß» ëþäèíè [1], [18], íå÷³òê³ñòü ÿêîãî âèêëèêàº ó þíàêà ïî-
÷óòòÿ ñàìîòíîñò³, âíóòð³øíüî¿ ïîðîæíå÷³, ÿêó íåîáõ³äíî ÷èìîñü 
çàïîâíèòè [14]. Ñõîæà òåíäåíö³ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó ñòðóêòóð³ 
îñîáèñòîñò³ ìàí³ïóëÿòîðà, äëÿ íå¿ õàðàêòåðíà íåóçãîäæåí³ñòü 
ö³íí³ñíî-ñìèñëîâî¿ ñôåðè [22], â³äñóòí³ñòü ñàìîñò³, ïî÷óòòÿ ñà-
ìîòíîñò³, áåçïîðàäíîñò³ ³ âòðàòà ö³ë³ñíîñò³ [8].
Ïî-äðóãå, þíàêè íàäì³ðíî çàõîïëåí³ ñîáîþ ³ íå ìîæóòü ïî-
âíîö³ííî ñàìîðîçêðèòèñÿ, âîíè ìàþòü íåâèçíà÷åí³ òà íåñò³éê³ 
óÿâëåííÿ ïðî ñåáå, íåçàâåðøåíó «ß-êîíöåïö³þ», ïðîÿâëÿþòü 
åãîöåíòðè÷í³ñòü ó ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíêàõ [14], [17]. Îñîáèñ-
ò³ñòü ìàí³ïóëÿòîðà òàêîæ º åãî¿ñòè÷íîþ [8]; [10]. Îòæå, ïîäî-
ëàííÿ åãî¿ñòè÷íèõ òåíäåíö³é îñîáèñòîñò³ ñïðèÿòèìå çàïîá³ãàííþ 
ìàí³ïóëÿòèâíèõ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â ó þíàê³â.
Ïî-òðåòº, ñï³ëêóâàííÿ ó þíàöüêîìó â³ö³ ´ðóíòóºòüñÿ íà 
îñíîâ³ ñóïåðå÷ëèâîãî ñïëåòåííÿ äâîõ ïîòðåá: â³äîñîáëåííÿ ³ àô-
ô³ë³àö³¿, àáî ïîòðåáè ó ïðèíàëåæíîñò³ [14]; [18]. ×åðåç íàäì³ðíó 
çàõîïëåí³ñòü ñîáîþ, ó âçàºìèíàõ þíàêè íåãíó÷ê³ ³ æîðñòê³, âè-
ÿâëÿþòü â³äîñîáëåí³ñòü òà â³ä÷óæåí³ñòü [14]; [17]. Ó ñâîþ ÷åðãó, 
íàä³íäèâ³äíà ï³äñèñòåìà îñîáèñòîñò³ ìàí³ïóëÿòîðà õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ ñîö³àëüíîþ â³äîñîáëåí³ñòþ ó ñïîëó÷åíí³ ç çîâí³øíüîþ 
àäàïòîâàí³ñòþ ³ ñàìîâïåâíåí³ñòþ [22]. Îòæå, ïîäîëàííÿ ïîòðåáè 
ó â³äîñîáëåí³ ó þíàöüêîìó â³ö³ ñïðèÿòèìå çàïîá³ãàííþ ìàí³ïó-
ëÿòèâíèì âçàºìèíàì ó ïîäàëüøîìó æèòò³.
Ïî-÷åòâåðòå, þíàêè ìàþòü «…ñò³éêó óñâ³äîìëåíó íàñòàíîâó 
íà çáàãà÷åííÿ ³ æèòòºâèé óñï³õ» [4, ñ. 151-152], âèñîêèé ð³âåíü 
áàæàíü [14]; [18], çîêðåìà áàæàííÿ îòðèìàòè çèñê, «…íåçäàòí³ 
â³äìîâèòèñÿ â³ä áëàã íàâ³òü ïðè óñâ³äîìëåíí³ òîãî, ùî âîíè ïî-
òðåáóþòü æåðòâ ç áîêó ³íøèõ» [17, ñ. 46-47]. Ç ³íøîãî áîêó, äëÿ 
îñîáèñòîñò³ ìàí³ïóëÿòîðà õàðàêòåðíèì º ïåðåâàæàííÿ ìàòåð³-
àëüíèõ ö³ííîñòåé [12], êîíêóðåíö³ÿ ÿê ãîëîâíèé çàñ³á äîñÿãíåí-
íÿ ìåòè [11]; [12], à òàêîæ ïðàãíåííÿ äîâåñòè ñâîþ çíà÷èì³ñòü 
³ äîñÿãòè ìåòè áóäü ùî, â îáõ³ä áàæàíü ³íøîãî [8]. Ôîðìóâàííÿ 
æèòòºâèõ ïëàí³â ó þíîñò³, ïåðåäáà÷àº ðîçäóìè íå ò³ëüêè ùîäî 
ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó, àëå é ñòîñîâíî ñïîñîá³â éîãî äîñÿãíåííÿ, 
ðåñóðñ³â [14]. Îòæå, íàáóòòÿ þíàêàìè äîñâ³äó âçàºìèí, ÿê³ íå 
ïîòðåáóâàòèìóòü íåõòóâàííÿ ³íòåðåñàìè ³íøîãî, ñïðèÿòèìå ¿õ 
îñîáèñò³ñíîìó ðîçâèòêó.
Ïî-ï’ÿòå, þíàêó âëàñòèâå áàæàííÿ ñàìîñòâåðäèòèñÿ ñåðåä 
îòî÷óþ÷èõ, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó çîâí³øí³õ ôîðìàõ ïîâåä³íêè ³ 
âëàñòèâîñòÿõ õàðàêòåðó, ùî ÷àñòî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó íåâ³äïîâ³äíîñ-
ò³ ì³æ ñëîâîì òà ñïðàâîþ [17]. Ìàí³ïóëÿòîð òàêîæ øóêàº ñõâà-
ëåííÿ ³íøèìè [6], ïðàãíå äîâåñòè ñâîþ çíà÷èì³ñòü, ï³äñòðîþ-
ºòüñÿ ï³ä àóäèòîð³þ [8], ïðîÿâëÿº ïîâåðõîâó åðóäèö³þ ³ ïîêàçíó 
áàëàêàíèíó ç ìåòîþ âðàæàòè îòî÷óþ÷èõ [26], ãîòîâèé òèì÷àñîâî 
çì³íèòè âëàñíó äóìêó, ÿêùî öå òàêòè÷íî âèã³äíî [9].
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Ïî-øîñòå, ó çâ’ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì ñàìîêîíòðîëþ òà ñàìî-
ðåãóëÿö³¿ â þíàê³â çì³íþþòüñÿ ôîðìè âèÿâëåííÿ ïî÷óòò³â, âîíè 
çäàòí³ ïðèõîâóâàòè ò³ ç íèõ, ÿê³ ââàæàþòü íåáàæàíèìè, âì³þòü 
ìàñêóâàòè ñïðàâæí³ ïåðåæèâàííÿ çà äîïîìîãîþ âèÿâ³â, âëàñòè-
âèõ ïî÷óòòÿì çîâñ³ì ³íøîãî çì³ñòó [17]; [27]. Ìàí³ïóëÿòîð õà-
ðàêòåðèçóºòüñÿ âèðàæåíèìè âîëüîâèìè ÿêîñòÿìè ó ïðèõîâóâàí-
í³ ìîòèâ³â ïîâåä³íêè [15] ³ âëàñíèõ ïî÷óòò³â çà ïîâåä³íêîâèìè 
ðîëÿìè [26], íåâèðàçí³ñòþ åìîö³é [9], áåçäóõîâí³ñòþ òà íå÷åñ-
í³ñòþ [2]; [3].
Ïî-ñüîìå, þíàêàì âëàñòèâå ïðàãíåííÿ ïåðåêëàäàòè ïðîâè-
íó çà âëàñí³ íåäîë³êè íà îòî÷óþ÷èõ, þíàöüê³ ãðóïè õàðàêòåðè-
çóþòüñÿ âèñîêîþ êîíôîðìí³ñòþ, ñõèëüí³ñòþ äî ïðèñòîñóâàííÿ 
[14]; [18]; [17]. Âèá³ð óòðèìàíñüêî¿ ïîçèö³¿ äîïîìàãàº ¿ì âèïðàâ-
äîâóâàòè ïîãàí³ â÷èíêè, «…óêëàäàòè óãîäè ç ñîâ³ñòþ» [17, ñ. 43] 
³ º íåáåçïå÷íèì äëÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ÷åðåç äîáðîâ³ëüíó â³ä-
ìîâó â³ä êðèòè÷íîãî ïîãëÿäó íà ñåáå. Ìàí³ïóëÿòîð ìàº ñòðàõ 
ïåðåä òðóäíîùàìè [6], â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³ [26], 
áî¿òüñÿ ïðîâèíè [6] ³ ïðàãíå ïåðåêëàñòè ¿¿ íà ³íøèõ, íå áàæàº 
âèçíàâàòè âëàñí³ ïîìèëêè [26]. Éîìó òàêîæ âëàñòèâà çàì³íà ïî-
÷óòòÿ îá’ºäíàíîñò³ ïî÷óòòÿì ïðèëó÷åíîñò³ [8], ùî âåäå äî ïðè-
ñòîñóâàííÿ.
Ïî-âîñüìå, ó ñèòóàö³ÿõ, ÿê³ ïîòðåáóþòü ìîðàëüíîãî âèáîðó, 
þíàêè ïðàãíóòü ìàòè «ïðåñòèæí³» ìîðàëüí³ ÿêîñò³, ùî õàðàê-
òåðèçóþòü ëþäèíó, ÿêà «…âì³º æèòè» (õèòðóâàííÿ, ñïðèòí³ñòü, 
âèõâà÷óâàííÿ âäà÷³ â ³íøèõ) [17, ñ. 40-41]), à òàêîæ ìàþòü ñóì-
í³âè â îá´ðóíòîâàíîñò³ áàãàòüîõ çàãàëüíîïðèéíÿòèõ íîðì [14]; 
[18]. Ìàí³ïóëÿòîðó, â ñâîþ ÷åðãó, òåæ âëàñòèâå óÿâëåííÿ ïðî 
â³äíîñí³ñòü ñîö³àëüíèõ íîðì [12] ³ âèñîêèé ð³âåíü ìàê³àâåëë³çìó 
[10].
Þíàê³â, ÿê³ ìàþòü îñîáèñò³ñí³ ïåðåäóìîâè ñõèëüíîñò³ äî ìà-
í³ïóëÿòèâíèõ âçàºìèí, ìè îá’ºäíóºìî ó ãðóïó ðèçèêó «ìàí³ïó-
ëÿòîðè».
Ç ìåòîþ ä³àãíîñòóâàííÿ ö³º¿ ãðóïè íàìè áóëà âèêîðèñòàíà 
ìîäèô³êîâàíà ìåòîäèêà âèçíà÷åííÿ ñõèëüíîñò³ ëþäèíè äî ìà-
í³ïóëÿòèâíî¿ ³ ïàñèâíî¿ ïîâåä³íêè Ì. Õàðòë³ [24]. Äîñë³äæåííÿ 
ïðîâîäèëîñÿ íà áàç³ Ìåë³òîïîëüñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íî-
ãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ïðîòÿãîì 2008-2009 
ðîê³â. Ê³ëüê³ñòü ðåñïîíäåíò³â ñêëàëà 313 îñ³á ó â³ö³ 16-20 ðîê³â.
Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî ä³àãíîñòóâàííÿ ðåñïîíäåíòè 
áóëè ïîä³ëåí³ íà òðè ãðóïè: «ñõèëüí³ äî ïðîÿâó ìàí³ïóëÿòèâíî¿ 
ïîâåä³íêè», «ñõèëüí³ äî ïðîÿâó ïàñèâíî¿ ïîâåä³íêè» ³ «îñîáè, 
ÿê³ àêòèâíî çàïåðå÷óþòü ìàí³ïóëÿö³þ» (òàáëèöÿ 1, ðèñ. 1).
Àíàë³ç òàáëèö³ 1 äàº ìîæëèâ³ñòü êîíñòàòóâàòè, ùî ê³ëüê³ñòü 
îñ³á, á³ëüø ñõèëüíèõ äî ïðîÿâó ìàí³ïóëÿòèâíî¿ ïîâåä³íêè, í³æ 
ïàñèâíî¿, ñêëàëà 28,1 % (ãðóïà ðèçèêó «ìàí³ïóëÿòîðè»). Ñõèëü-
íèõ äî ïðîÿâó ïàñèâíî¿ ïîâåä³íêè á³ëüøå, í³æ äî ïðîÿâó ìàí³-
ïóëÿòèâíî¿, ñêëàëà 69,3 % («îá’ºêòè ìàí³ïóëÿö³¿»). Ê³ëüê³ñòü 
ñòàá³ëüíèõ îñ³á, ÿê³ íå ïîòðàïèëè ó ãðóïè ðèçèêó, ñêëàëà 2,6 % 
(«îñîáè, ÿê³ àêòèâíî çàïåðå÷óþòü ìàí³ïóëÿö³þ»).
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Îñîáè, ÿê³ àêòèâíî 
çàïåðå÷óþòü 
ìàí³ïóëÿö³þ
8 2 6 2,6 2,63 2,5
Ðàçîì 313 76 237 100 100 100
Ðèñ. 1. Ðîçä³ëåííÿ ðåñïîíäåíò³â íà ãðóïè ðèçèêó
Ç ðèñ. 1 âèäíî, ùî ó ãðóï³ ðèçèêó «ìàí³ïóëÿòîðè» 8% (7 îñ³á) 
îïèòàíèõ ìàþòü ÷³òêî âèðàæåíó ìàí³ïóëÿòèâíó ïîâåä³íêó, ó 
ãðóï³ ðèçèêó «îá’ºêòè ìàí³ïóëÿö³¿» ÷³òêî âèðàæåíó ïàñèâíó ïî-
âåä³íêó ìàþòü 13,4% îñ³á (29 ðåñïîíäåíò³â).
Âèñíîâêè. Îòæå, íàéâàæëèâ³øèìè äåòåðì³íàíòàìè âèáîðó 
þíàêàìè ìàí³ïóëÿòèâíèõ âçàºìèí º ïî÷óòòÿ ñàìîòíîñò³ ³ íå-
óçãîäæåíîñò³ âëàñíîãî «ß», åãî¿ñòè÷í³ñòü, ñîö³àëüíà â³äîñîáëå-
í³ñòü, ïðàãíåííÿ äîñÿãòè ìåòè áóäü-ùî, áàæàííÿ ñàìîñòâåðäèòè-
ñÿ, âì³ííÿ ìàñêóâàòè ìîòèâè ïîâåä³íêè ³ ïî÷óòòÿ, ñõèëüí³ñòü äî 
ïðèñòîñóâàííÿ, íåñôîðìîâàí³ñòü ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé. Ö³ ÷èííè-
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êè ðîçâèâàþòüñÿ ç äèòèíñòâà ³ ï³äæèâëþþòüñÿ ñó÷àñíèìè óìî-
âàìè æèòòÿ, ðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ ç ¿¿ ïðàãíåííÿì äî âëàäè, 
íàêîïè÷åííÿ, ñëàâè áóäü-ÿêîþ ö³íîþ.
Ñòðàòåã³ºþ çàïîá³ãàííÿ òàêèì âçàºìèíàì ìè âáà÷àºìî òðàíñ-
ôîðìàö³þ ¿õ ìàí³ïóëÿòèâíèõ ìåæ â îñîáèñò³ñí³. Íåîáõ³äíèì äëÿ 
ãðóïè ðèçèêó «ìàí³ïóëÿòîðè» º ôîðìóâàííÿ óì³íü âëàñíèìè ñèëà-
ìè íåéòðàë³çóâàòè åãî¿ñòè÷í³ ïðàãíåííÿ, ñò³éêî¿ ñèñòåìè ö³ííîñ-
òåé, çáàãà÷åííÿ ïåðåäóìîâàìè äëÿ ïðîäóêòèâíèõ ì³æîñîáèñò³ñíèõ 
ñòîñóíê³â, çîêðåìà ðîçâèòêîì ðåôëåêñ³¿, åìïàò³¿, ³äåíòèô³êàö³¿.
Â³ä òîãî, ÿê ìèíå þíàöüêèé â³ê, â ÿêèõ ïñèõîëîã³÷íèõ óìîâàõ 
çíàõîäèòèìåòüñÿ þíàê, ó ÿê³ ì³æîñîáèñò³ñí³ ñòîñóíêè ïîòðàïèòü 
³ ÿê âèð³øèòü ñîö³àëüí³ ïðîáëåìè, çàëåæèòü éîãî ïîäàëüøà ìî-
äåëü ïîâåä³íêè òà îñîáèñò³ñíå çðîñòàííÿ. Ñàìå òîìó, ïåðñïåêòèâó 
ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü ìè âáà÷àºìî ó ðîçðîáö³ ³ âïðîâàäæåíí³ 
òðåí³íãó äëÿ þíàê³â, ÿê³ ìàþòü ñõèëüí³ñòü äî ôîðìóâàííÿ ìàí³-
ïóëÿòèâíèõ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â ç îòî÷óþ÷èìè. Ïëàíóºòü-
ñÿ, ùî òðåí³íã ñêëàäàòèìåòüñÿ ç äâîõ áëîê³â: ó ïåðøîìó þíàêè 
ïðàöþâàòèìóòü íàä êîðèãóâàííÿì â³êîâèõ ïñèõ³÷íèõ îñîáëèâîñ-
òåé, ÿê³ ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ ìàí³ïóëÿòèâíî¿ ïîâåä³íêè, ó äðó-
ãîìó – ðîçâèíóòü íàâè÷êè öèâ³ë³çîâàíîãî äîñÿãíåííÿ ñâî¿õ ö³ëåé.
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The structure of manipulator’s personality in the context of conception 
of personalization written by A.V. Petrovskiy is on the tapis of the article. 
The author determines age-related particular qualities of youth, which 
are the internal prerequisites of manipulational interpersonal relations 
development.
Key words: structure of personality, personalization, age-related 







Ó ñòàòò³ óòî÷íþºòüñÿ ïîíÿòòÿ «ñàìîäåòåðì³íàö³ÿ» îñîáèñòîñò³ 
³ ðîçêðèâàºòüñÿ çì³ñò ïîíÿòòÿ «ïðîôåñ³îíàë³çàö³ÿ». Ðîçãëÿäàþòüñÿ 
ìîæëèâ³ øëÿõè îïåðàö³îíàë³çàö³¿ ïîíÿòòÿ «ñàìîäåòåðì³íàö³ÿ».
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñàìîäåòåðì³íàö³ÿ, ïðîôåñ³îíàë³çàö³ÿ, ñàìîðîçâè-
òîê îñîáèñòîñò³, ïîâåä³íêà, çä³áíîñò³.
Â ñòàòüå óòî÷íÿåòñÿ ïîíÿòèå «ñàìîäåòåðìèíàöèÿ» ëè÷íîñòè è 
ðàñêðûâàåòñÿ ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ «ïðîôåññèîíàëèçàöèÿ». Ðàññìàòðèâà-
þòñÿ âîçìîæíûå ïóòè îïåðàöèîíàëèçàöèè ïîíÿòèÿ «ñàìîäåòåðìèíàöèÿ».
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñàìîäåòåðìèíàöèÿ, ïðîôåññèîíàëèçàöèÿ, ñàìî-
ðàçâèòèå ëè÷íîñòè, ïîâåäåíèå, ñïîñîáíîñòè.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñòð³ìêèé ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é, çðîñòàííÿ êîíêóðåíö³¿ â óñ³õ îáëàñòÿõ æèòòÿ ïîòðå-
áóº â³ä îñîáèñòîñò³ âì³ííÿ øâèäêî àäàïòóâàòèñÿ äî íîâèõ óìîâ, 
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